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　TheActofUnionof1800unitedIrelandtobepartof theUnitedKingdom. In the
caseofIreland,however,itwasgovernedasanEnglishcolonywithaLordLieutenant
installedatthetopoftheIrishadministration,DublinCastle.Thisstudyexaminesthe




theChief Secretary, theLordChancellor, theAttorneyGeneral and the Solicitor
General.TheChiefSecretarywasappointedbytheBritishgovernment,whooftenwas
amemberoftheBritishcabinet.WhiletheParliamentsattheChiefSecretaryresided
inLondon.DuringhisabsencefromDublin,itwastheUnderSecretarywhowasgiven
fullresponsibilityovertheadministration.TheLordLieutenantandtheChiefSecretary
togetherwiththeBritishHomeSecretary,decidedmattersofIrishgovernmentpolicy.
SinceitwastheBritishgovernmentthatappointedtheLordLieutenantandtheChief
Secretary,insubstancetheIrishadministrativebodyremainedunderthecontrolofthe
British.
